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I. Introduction
Cadre : jeu vidéo Minecraft (Mojang, 2011), et plus 
particulièrement le mode créatif
Jeu particulièrement reconnu comme potentiel outil 
d’expression, de création et de réappropriation
◦ Projet Block By Block (Mojang, ONU-Habitat, 2012)
◦ Projets RennesCraft et IsèreCraft en France
Projet Block By Block, 2012 – création d’une mairie, municipalité de Seferihisar (Turquie) 
blockbyblock.org/projects/seferihisar
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I. Introduction
Cadre = projet exploratoire de médiation culturelle vidéoludique 
LiègeCraft (Digital Lab de la Province de Liège, Liège Game Lab, 2018-2020)
Question actuelle du projet : dégager de potentielles limites au dispositif
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II. Descriptif du projet
Décembre 2018 – décembre 2019 + activités ponctuelles 
jusqu’en 2020
Objectif : développer une communauté participative, 
sensibilisée aux questions d’urbanisme, d’environnement et 
de patrimoine
Deux phases : 
• Club LiègeCraft – reproduire Liège
• LiègeCraft Challenge – transformer Liège
Utilisation des SIG pour représenter ou transformer un 
territoire (IGN, WalOnMap)
Sources : www.liegecraft.be
III. Construction : mode d’emploi
Combinaison :
• D’actions élémentaires du jeu 
(poser/détruire un bloc, ouvrir son 
inventaire, etc.)
• De commandes (//copy //paste 
//set //flip /timeset)
• De mods (WorldEdit, CustomNPC)
Source : makeagif.com. URL : https://makeagif.com/gif/minecraft-timelapse-four-pillar-survival-0ezUdC
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Source : Théâtre de Liège
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Sources : www.liegecraft.be
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Sources : www.liegecraft.be
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III. Un dispositif d’éducation politique
Potentiellement révélateur d’enjeux locaux (Chauvet, 2019)
Lien avec le tactical urbanism et l’exemple des parking days
Double compromis (François & Triclot, 2020)
◦ Réel et virtuel
◦ Transformer et reproduire
Transfert d’un pouvoir essentiellement symbolique 
(Hurel et al, 2019)
Source : www.liegecraft.be
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IV. Synthèse : dimensions du « reproduire »
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V. Adaptation  : Replaying Japan 2020
Sources : youtube/LiègeGameLab + twitch/LiegeGameLab
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Source : youtube/LiegeGameLab Source : Bureau Greisch
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1. Place du Vingt Août (ULiège, 
Théâtre de Liège)
2. Place Cockerill (Grand Poste, 
ULiège)
3. Salle Académique
4. Rue des Croisiers (Digital Lab)
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VI. Limites de l’adaptation
Taille des groupes
◦ Dépend de la configuration du serveur
Coût
◦ Pour les licences et le serveur
Reproduction
◦ Travail énorme avant événement
Intermédiatique
◦ Fond vert dans Minecraft
◦ Streaming
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